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R O f f N C I S O E L E O N 
MíVHITESSCIA OinCiAL 
Í < » Í Í H , á « n S 3 í s n i U M K t k w r t t «1 r u i -
Ií s.uíf «áws « í« i«t. 
f s A R T i M 3 F i C J A L 
S. M . <! R«y Don Alfonio XIII 
(Q. O. Q ), S, M. fn R«liw DoBa 
Vktotla Eugctib, S A. R. «I Prln-
c!?« A'ínrlat o InfnnU» y de* 
iüdj ptHcr.s* ¿» fe Aagusta Rtal 
S i l l í n , continúan «ln no«idi4 «n 
S Í «'Riporiitr.ta *ft!HÍ. 
«•'» SO ««no i« UM.) 
BsMsfBí Í!TO d? IR w m M t 
C l raa l a r 
El Exctnn. Sr. PrsuMonto d* la 
Junt* Ctntral da Abattoi, en tule-
gmnm'Clrcn'ir, me díc«: 
«T«nlisndo s ¿lupotldóneifajun' 
tu i.SIS towWtai l»nlej»», « pre-
cie» d* 69 n 75 " m t K 100 kllcc, 
»csúi chin y rrb'f» V<ig4n Mtnclin 
orlflo", «ln enM':ra, en íandiltof com-
IIInMn* «n PHlffncI», QrBjigda, Vn-
ItmfníM. Gii'pdzcon yAlm*rfí,ru«go 
V. E. mo fflgt por telégrRfo caitti-
i t i i qu* dosro cíqulrlr cía prcyln-
C!B, con r,b|«ti5 da hscir dlttrlbu-
cMn; » te rgn presínte flue pego do 
ln enpjldad q»e »« B'Ifln» a lo» ad-
luiflíflMrlo* qu» V. E- proporga, tu 
hnrá fcrm>t nr^venHa «n el 
eparfüío (E) ¡3» li¡ Real ori!sn da 19 
e."Sro Ú'lIlTtO. 
Cor,vl«n« dar la mayor publicidad 
a sste Wgrcnia.» 
Lo q>ií h»go público en este pa-
rMáíca tfíclsl pm-a g--níra! conocí-
wlfnto y a los efectos antcrlormen-
te expríJBdos, 
L«ón, SO de marzo da 1S24. 
El Goberoidor, 
Alfonso G.-Barbé 
CIRCULAR 
E'EXCRIO. Sr. Prmláenin da Ja 
Junta Central d« Absitoi, on t«l*-
gmroa-clrculRr.me dlca lo siguiente: 
<Ait« ln|u:tlflcndo precio patsbs 
pera consumo, Antoiidadts provln-
clnim y Daiegndos gubernativo», l i -
mitando t>sn«flc!os «xcatlvos, no 
pnrmfllrán que prfdos en punto da 
orlgon. rtbaten ú* 14 R 80 patatas 
quinte) métrico, t'?gin calidad y 
condiciona: Venta, ni de 0,25 a • , H 
ptiata; k'!o, «n mercadot al dtlaüe, 
«xceptuando clcsas aspeclalai dai> 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
£a tiunlkt w h GoaUdwit da la BipataeMn pmindal, a eaatra pa-
fiibu a ü t t s a B t a téztimoe A triataitn, Mhe pantw al tanaatra y quace 
yauatsa »1 «2o, t loa partieolaiu, pagadaa al aolieilar la annripoiós. Loa 
tagoa da toara da la aanital, aa h a r i n par Ubraua dal Qlra mútno, aími-
U&Son Hile nllaa an l u auaoripeiornaa da triaiaatn, j únieamont» par l a 
liaaaKa de paaata iva naalta. L u aniaripaiaaaa atnaadaa aa cobran con 
atwaata proparaieaal. 
Laa ATnatamiaataa da «ata prOTíneia abaiarin la auaeripeidn eos 
anagloalaweala iaawta an cita alar de l a Oomiaifo praTincial publieada 
TO lea ainarea de eate fiOLBTlsde fecha 20 j St de dicieanbr» de 1905. 
I^ aa /DxgadoB muaieipalaa, afn diatíneidn, dlai peietaa al ato. 
Hteare asalte, nintletaeo a<ntiaioa da peaaia. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diapoaielonea de laa antoridadea, excepto lu ouc 
« e a a a isatamne de parta no pobre, se iaaertaris Ja-
dalmente, aa ímiamo enalc v'sr anuncie concomiente, r' 
aervieio aacional que dima :r Aa laa miamai: lo de i*' 
taré» particnlar previo el r- ao adelasUdo de veinte 
eeatixaoa de peaeta por cao . h'^ ea de ineereida. 
Loa a m m e i o » a oue h«ct rcíeroBaia la c i rcular de la 
ConuaiOBproTiaaial, fecha 14 de d ideai t i re de I9C5 m 
cumpl imiento al aauerdo de la DiputacMn de 20 de'no-
«embre de dicho año, y cuya c ircular ha eido p t i b l i c i -
< í a » a l « ZOLUTIHMS OUCIAÍM éeSOfUgUe dicha-
bia j a altado, aa ahouaritn toa arregle a 1» t a r i fa que 
en meneionadoa BoLHTmas aa inserta. 
tlnadai ilembra, aunqu* r»guiando 
también banaflcloi > 
Lo quo hago ptbllce an eite Bo 
u n b t OUCIÁL a loj «ficto» fue aa 
Intareian. 
Laén SO de mano de 1924. 
II Beb«rn«4er, 
Alfenu Gémez-Barbé 
I t aU-annne to 
Electricidad 
Ttrmlnado el expedienta Incosdo 
a Initercl» da D. Carlos Cebtza, 
vsclno de Noceda, toilcltando auto-
rlzfiddn para (n>ta'or ea un molít o 
de I U propladsd una cantn l eléc-
trica para alumbrado dsj pui-Wo da 
Nocido: 
Resultando qun declarados su-
ficientes !o« documento» para tar-
Vlr de bate al expediéntele anuneli 
la petición en el BOLETIN O F I C I A L 
d*l día 1,* de diciembre de 1922, le 
111 Mudóse un pfezo de treinta dlr» 
para que dorante él praaentaran re -
ciemoclonei lo: qua te crt yaron per-
Judlcadot con la petlcMn, remitiendo 
na ejemplar del citado anuncio a la 
Alcaldía da Noceda, término a que 
afectan leí obrai, tln que durante 
dicho pltizo M pre»«ntnse rfeíama-
cldn alguna: 
Rr iuitando qua examinado al pro-
yacto y hscha \n confronlacliSn «o-
bre e) terreno por el Ingsnltro don 
Zacarías Martin Gil, se va qu» púa-
den rafi!lz«rie las obras que se pro-
y«ctan, sin ningún Inconveniente, y 
que cumplen con cuantos requliitotj 
exige «I Raglamsntu para lüataiaclo-
n«s eiécirlcas ds 27 de marzo da 
1919: 
Resultando qua en la tramltedó.i 
del exp-idlaHlt! so ha ob«ervado Jo 
dispuesto en ol clkdo Rtgiomtnto: 
Conildacando que es un dsber ds 
la AdmiitUtracl&i fáVorccir ui n i a 
bleclmlento da Induitrlsa que. como 
la preavtite, han da contribuir ái ade-
lanto y ¡>rcgrsio de los puabio» y 
fomento de la riqueza pública; de 
acuerdo con lo Informedo par el 
Sr, Verificador oficial da contado-
res eléctricos, el Ingeniero Jale de 
Obras públicas, la Comisión provin-
cial y lo propuesto por la Stcclón da 
Pomunto de este Gobierno civil, ha 
resuelto accedtr • lo solicitado, 
siempre que por el concesionario de 
esta autorización as cumplan las 
siguientes condlclonea: 
1. * Sa concede a D. Carlos Ca-
biza, vecino de Nocida, al permiso 
necssarlo para Inatalar una central 
eléctrica con la fuarz» hidráulica 
quo posee en el cauco «Dal Pueb o,» 
derivada del rio Arianza, y al tendí* 
do de redes airnas para al transpor 
te y dlalrlbucidn del f .nido, con des 
tino ai uluntbrado da dicha Nacida. 
2. * Las obras, con las modifica-
ciones que en las priient . 3 condicio-
nas ae Introduzca)!, má<i ejaceta-
das con arreglo al proyecto presan-
tsdo, firmado en Madrid i! 21 de ju-
nio de 1922, por si Ingeniero Indus-
irla! D. Fé lx Gómez Vordug j . 
3. a Los crucas de alta timlón 
con los caminos, so efuctuarán b i o 
un dnguto comtirsndldo entre 60° y 
I K * icxFgetlrnnla?; 10 rn -jnclréi: los 
Vanos todo lo po?ib)e i 'n perturbir 
ios servicios de «stss Vlr,s; Ion hilos 
de trabajo dlitarán m\-¿ m*lros, co-
mo mínimum, ds! suelo, y lo? potes 
sarán matí leoí, do hormigón arma-
do o da madera, estantío, en esta 
caso, empotraíos en fábricas d-j 
aquellas cíaic?. *;if-is;¡-;,-.s a cln-
i cuanta ccintlmatrus sob;» «i nivel 
! del terreno y con miriilus, para po 
j dtr observar al astado 'fcl material. 
; 4.a Como slrlem,-) da lüguriíad 
\ en los cruess reaelletios en ia condl-
; clón anterior, ¡e emphsrá al de do-
bla conducción, formsdo por un hilo 
de acero gjiVanlzado, culac» lo su-
parlormextea cada URO ¡os da 
energía itléctrlcn y -1»-- 4 nt/m d-i diá-
metro, unWo a r,i;!ndor'.T^ Indspsn-
dlantas colocudos sobra ¡os postas 
exiremos. Da dicho hilo •ptMtt&n 
otros de 3 m/m ds dlSinotro, coloca -
dos ds metro en motro, qu? sosten 
drán el Verdadero conductor. Los 
csblas destinado* B) trntisporle de 
energía «iéctrlca se cmarrarár, só-
lidamente a los apcyns qiw, limiten 3| 
tramo da cruzamiento, no dtblanda 
aquéllos experimentar más tensión 
que la da su propio paso. 
5.a Las rados de distribución de 
la corriente eléctrica por lo* barrios 
da Noceda, se fiarán con aisladores 
a postes o on palomillas empotradas 
an las casas, si sus dueños lo autori-
zan. En tramos estrschos y que los 
propietarios no consientan la servi-
dumbre sobre sus edificios, se efec-
tuqrd el tendido scbtcrrdnro dentra 
de coflos de hormigón o patta cerá-
mica, con registros cada clncutiRta 
matroi, perfecUmante ajustudo-:. L " 
unión con les Ifnsns eérías, s a h»rá 
por hiterniídlo d* columnsa hiií css, 
alslndñ» de los hilos y en com'-'ilca-
clón con tierra 
6. a En la explotación regirán IHS 
tarifas d?! prorfeto pr»s»í!ivio, y 
sin causa ju»t!ffc«¡*5 y Eprcbíclán 
superior, eí concesionario no po-
drá, bajo ningún pretexto, Intronudr 
modlflCHClOnn, 
7. a En la «jacudófi de las ibras 
se cumplirán todas las pruscrlpclo-
nea y reglas técnicas que ir. f jyr, sr, 
el Reglamento de Isslalaclonn» eléc-
tricas de 87 de marzo dn 1919 
y demás dltpoticlones vlgontas ;o-
br« el purtlculsr. 
8. a Las obras empízarfifi á^n-
tro á»í p!azod':trsa m*cei y tfrml-
narán «n <A de '«ili.tlcualro, conta-
dos embos desde ¡n fethi a* su cor.-
cesión en flrm?. 
9. a No podrán prlnclplaiso ies 
obras sin que si cocceiloiíarlo huya 
preaintado en la Jsfi lurs di< Obrss 
públicas dn la pruVInclí», »! rargnar» 
eo ds la fianza deflnHlv» por Vílor 
d«l3 por 1O0 ds! preaupunsio d» las 
obras a ejscutsr "V terrenos áa do-
minio público y plano ¡v?! repia'stso 
de iaf qm a ésta Bfeckn. cuando no 
coincidan con Ins d*¡ proyecto epro-
bado, y cuya cor.frontricitín prrfrS 
tf¿ctn»r la clttda J.futurn, ct 
estima csnVenle.iio. 
10. La ínspiccián y Vlgliancla dn 
las obras »» llrv.irá a cato por ia 
Jefatura de Obras Pública; da León, 
a la ques dfirá ciidnt» el coriMtlorm-
rio d» su comlamo y termlnhctón, 
pers qua, una V«z «Ulmndrí, croes-
da a «u racapción, co.- leveitamtsnia 
de acta y a los efactos quo ssña'a íl 
Rtg ím.nlo vlgínts. 
11. B«ta concfüit'iii ss snilv,.... 
hacha sin per/ulcio ds («retro, ds 
jarulo a «HIVO lo; dorschoi dü pru 
piedad, con sujeción a Í J S dirpo^iclo 
nes ' igentas y n les quo dlct->¿«- -' 
lo sucesivo la s^ .-ui npücsbis., , 
siempre a titulo pr<c«rlo, qucdrüdo 
autorizado el Ministerio de ?orna-
to para modificar les términos du 
esta autorlzrxldn, wsvttn&Lúa Um-
poralmente o hacerla cazct d« moia 
!o 
y 
dtflnlttvo, i l mi lo Juzgas* conVr 
nlente p<ra «I ba«n iirvlclo y i<8<*-
i\ieA pública, i ln limitación d« llam-
po o.i «1 uto da tülaa taioluclonei y 
iln qu» «I concailonarlo tanga por 
•lio atrecho a Indamnlzsddn alguna, 
12, El concailonarlo quado tb l l 
gado al cumpllmlanto da la* dlipo-
ilcloras rtfarantci al contrato dal 
lít bsjo y da protección a la Industria 
nacional. 
1S. El Incumplimlanto da cual-
quiirr, 6a tai condlclunaa bajo laa 
cua'as as autoriza aata concailón, 
dará ívgsr a au caducidad, con su* 
j t c l in a lo dlspuasto an al R«gla-
minto d« Instalaclonas < léctrlcaa da 
87 da marzo da 1919 y a ia legis-
lación Vlginta para las concaslonaa 
da obras públicas. 
Y hsblando sido aceptadas por al 
pstlcioMürlo las condicionas qua an-
ttcudsn y qua sirvan da bata a asta 
concasfón, al cual remitid una pó-
liza d< clan pasatas, h» dispuesto 
iiiPLbiqu» a: ta rsicluclón an al 
B C L B I I N O F I C I A L .da la provincia, 
pits qua los qua te crean par Judies-
áoí , pu»d»n recurrir contra la misma 
t.'i ¡es plazos Ugales, 
L-..-Í.1, 31 i a «mero da 1924. 
El Gabecnader, 
Alfonso G. Barbé 
Di»: Frutos Rielo y aor¡zé!az, Pra-
áf.it* del Tribuna) provincial da 
le Cont»nclo?.o-Admlnl»lratlvo da 
L«íii; 
HíCñ í t b í i : Qua teniendo qua 
ptv&,á¡ir a la fermecidn dol Tribu-
nal provincial da lo Contencioso-
AdmlnlttratlVo, an la forma qua da-
tí-rniic.) «1 articulo 253 dal Eitatuto 
rnüii lclDii l , d blindo r»c«<>r ¡o» nom-
br m/art!ü» «ti las parsonas qua lo 
s i i i l c l t a » , o da oficio, la» cunles ha-
brán t!t> rounlr las condiciones qua 
t«i vMüm.-rnn a continuación, por cr-
d; i- 'VJ prefarancln: 
1.* CattdrAilcos activos, exea-
denin.- o jubilados de la Facultud da 
Oerncho. 
í!,* Exctiítntss o jubilados de la 
CÜP re--» jiiolcJal, con cualquier cala-
ge IB. 
3. * Cstídrátlco» áa Instlluto o 
E<r.u*!!is «.spaclilas d»! Estado, qu* 
Ui-sin'íiíl cuolldad do Lttrírdo». 
4. x Funcionarlos de lo Delega 
ekín Huclenda que tengan titulo 
Líirxáo y cxtkgorfa, cuando me-
nú», .!»' J- f & Nígodcdo. 
5. * PiiKClonarto* tísl Goblsrno 
ClVÜ q-w k r g ii iguai-:? cH«gorla y 
íiii> - i . -1' «i caso previsto por el ar-
ticn 3S0 doi Estatuto. 
G * Abcgsdna quo usan o hayan 
«t -o DÍCÜÜOS íl-i¡ Colegio o acredl-
i ;i a: < j 'rcldo de la profoslín par 
más 3» d i z alio?. 
S :á t-;qul;lto tomín a todii.1 es-
te* c, ísgcrlat, no h^bír dasempe-
flaíe, ?n los dlsz ú'ilraoí afl.-s, car-
go ; .-;í;i'-v) d • e!ttec!á<> ?opul»r o da 
¡¡brl- i: ilgn. clón de! Qobkrno, Ada-
íf».AbogA*>i qiw ffirmn: parte 
Tt'bu-jfl duranto un sño, no yo-
r'r:, t Jí-ra-r tu prcf.-sldn «n lo ce»-
t n x ' O E o a d n i I n i s t r B t l v o ame el mis-
w i Tiibu3:il , »B Gao ¡ l i n ¡os do» 
Lo q i ^ ir. canil l!m!«iito da lo día-
p y t t o f n í l artícelo primero í e !ti 
R ¡. t r ríw-circulnr dal Mlnljtarlo d« 
Qfsd!' y Justicia, ficha doca de los 
co'Tl-n»*s, f i i iBledín con elarifcu-
c 253 ?.--\ Ejttituto municipal, se 
h e r - >.üb¡!ci por nnrSIo presenta 
anuncio an el BoiarlN O F I C I A L , 
para q'ie los Iniaraiados puedan de-
ducir las reclamaciones que estimen 
conveníanlas dentro de los cinco 
días siguientes a la publicación dal 
presante edicto. 
Dado an León a dlaclilate de mar-
zo de mil novecientos velntfcuetro. 
Frutos Recio. 
AYUNTAMIENTOS 
ro, lo manifieste a estaAlcaldla, con 
. el fin da aplicarle la excepción del 
'-. caso primero, articulo (9, de la lay. 
I Señas 
Era, cuando sa ausentó, da asta-
tura regular, moreno; vestía Iraj» de 
pana color cefé, boina y alpargatas 
azulas: su dlrec.lón fué a Buenos 
Aires. 
Luyego 2 de marzo da 1824.— 
Lorenzo Fuertes. 
Alcaldía eonstitueíonal (U 
Luyego 
Continuando la ausencia an Igqo-
rado paradero da D Rosendo Cor-
dero Martínez, hermano dal mozo 
Santiago, rúmaio 2 da! reemplazo de 
1922, se anuncia por mello del pra 
santa a los i f actos d»l articulo 145 
del vigente Reglamento da la lay da 
Quintas, para acreditar en «xpedlen 
te Incoado an esta Alcaldía a Instan-
cia del sigundo, con a| fin de acó-
garsa a loa banaflcos del articulo 
89, caso 1.", de la ley. 
También se tramita Igual expedien-
te a instancia dal mezo Ellas Puente 
San Pedro, natural da VII a'lbra, r.ú-
maro 15 d ' l reemplazo de 1922, per 
continuar la ausencia en Ignorad* 
paradero de suhtrmano Indalecio; 
y a los afectos dal arllculo 145 del 
Vigente Rig amante de la ley da 
Quintal, «e hace público por si al-
guien sabe de su actual paradero, lo 
participe a asta A'caldla, 
e% 
Se s'gue Ignorando el paradero de 
Juan Manuel y Ricardo, hwmanot 
del mozo EmHIo Fuertes Mcrín; y 
pare acradltar an «I *xpedlent<) que 
al efecto se Initruya para acegerss 
a los banafIcios del caso s> gando 
del articulo 89 de la Ley, se hace 
público para al que tenga Interés en 
el reemplazo. 
• • 
Continúan en Ignorado paradero 
O, Víctor Cuervo y su hijo Luis, pa-
dre y hermano, raspecliVamente, de! 
mozo núm. 9 del remplazo de IS23; 
y a los tfectos del articulo 145, ss 
hüce púb ico por si algún Interesado 
¡ an «i lemplfcio supiera de su para 
! dtro, lo participe. 
¡ 
| Tampnco se saba del paradero 
! actnst d<¡D. Siinllugo Alonso Alomo, 
: padre dol mozo Aura lo Alonno Prln 
; to, r úm. 20 dal resmp'nzo d» 1923; 
y puri) Ei:r g:r-,a a los b?MfíclQ> dal 
articulo 89, c»so 2.°, da la V'g*n 
^ te Uy da Quintas, se anuncia a! 
público, 
El mozo Domingo Lera Pértz na-
tunVi ¿i- PíUranzii, número 24 dal 
ratmplazo a'-, 1923, hizo ígaal siega-
ctáii ds 5¡gülr ignorando «I paradero 
d i su psdr-i Jojé Lera Román; y n 
los efectos d-s leí artículos 83 y 145 
¿el v!g»;>le R glamsnto d-j ¡u l^ y de 
Quliitas, baca público por si al ; 
gún lni«ie;ad» en la quinta snptesa ¡ 
da su ¡/aradero, lo comunique. 
Hublérdos» alegado por el mozo ; 
Jo»é Abijo L'r?, la exc.spdán d« ; 
hijo único d* patff* jexag jnsrlo, an i 
Virtud ri» hallarse eusante an Ign'j-
redo pF.rudaro hnca 12 uño» su tur : 
tnnt'.o Pídro. sa h :cn saber, a fin de 
qu* si nigiino s^ ba su ixtual perade-
Alcaldía ctnstitaclonul de 
Aprobadas por la Dirección ge-
neral de Propiedades e Impuestos 
les Ordenanzas f armadas por este 
Ayuntamiento y Junta municipal, 
para ta exacción del arbitrio ssbre 
las bibldas espirituosas, espumosa* 
y elcchMas, quedan expuestas ai pú 
Pilco en asía Sicretarla municipal 
por término de quince días. 
Izagre, 8 de marzo de 1924 —E! 
Alcalde, Ambrosio Qonzáiaz 
Alcaldía etnstituettnal de 
Carriz* de la Miera 
Peta poder diiponer de solares 
para la construcción de edificios 
escolares, eata Alcaldía se halla ins 
fruyendo expediente para la Venta 
de un pedazo de tarreña llamado de 
la «marnla,» tasado en 8 0C0 pese-
tas. 
Y se hace púb Ico por msdlo de! 
presante que el diado •xpedlente 
estará diez días de manifiesto «n 
esta Alcaldía para oír reclamacio-
nes; pasados los cuales, no tendrán 
lugtr. 
Carrizo, 8 da marzo de 1924.—El 
Alcalde, Isidoro Rodrlgjez. 
Alcaldía eonsUtueional de 
Los Barrios de Luna 
Habiendo sido comprendido en el 
presente r»emphzo el mezo Antonio 
Fernández Alvarez, natural da Por-
tilla, hijo isglllmo d« José y de Ma-
xlntlna, a quien correspondió el nú 
mero 15 en el sorteo y alegó en el 
acto da la c'ailf Icsclón y decoración 
de so dados la excepción da ignora-
do paradero de su padre por mái ds 
dltz HBOI consecutivos, emigra ¡lo a 
la Rapúbüca Argmtina, ta ruega a 
todas laa Autuiidades, a>l CIVÜCB 
como miilteres, lo pongan en cono-
cimiento de eíta ACidla, si ip-ban 
vu pnrndcro. Sus si Das ior.>: Joté 
F.-rnáitdsz Sudrez, natural i a Por 
tilla, ai edas, oproxlniadd, 50 afloj, 
de bu-iiiti estatura y color pá ldo, 
ausente detds 1908. 
.% 
Continuando la ausancla en Igno-
rado paradero por más d? 'Ilrz sños 
conaacutlvos, d« Arg?! A!nnip Fsr 
náru'ez, fiaár* d i l mozo B3r>j«m{n 
Alontu y Alonso, de ia revisión del 
re-fmpiezo da 1922, sa sinmicla por 
mvdlo dal or-fj-nta z los ef.-ctos de 
la ¡-y de Quinta?, «n virtud dn íxp*-
dlenl» incoado on rut» Ayuntamien-
to a Instancia de dicho moz", cuya 
exc«pclón ti»n<i altg'd». Por tanto 
rui.go a torfai leu Autcrldudcs y a 
cuanlfs personas tangán r.otlcln í e 
su actual paradero, o p;irtlclp;ii a 
asta Alcaldía. Su? eülla? ton las con • 
signadas sn los «úlctos d-i los r.Bo8 
anteriores. 
Los Barrios ds Lun» 3 de marzo 
d« 1924,=E! Alcalde, Franclscu Qu 
tléTtz. 
Alcaldía etnstitucitnal de 
Villaebisfa de Oten 
Continuando la au>«ncla en Ig-
norado paradero da Miuuel Pérez 
Q)rz5!«z, natural da Otero de Ei-
carplzo, htrmano del moza Eml io 
Pérez González nú n. 6 del ieim-
piazo da 1912, que alaga ser h jo 
única, en el sentido («gal, de Vluaa 
pobre, se anuncia por msdlo del 
presente, a los efectos del artículo 
145 del Rsg'smento para la tj-icu 
clón da la Vigente ley de Rsmp a 
eos, y en Virtud de expeiiente In-
coado <¡n Oíts Alcaldía a l.'iíianclj 
del expresado mozo Manuel, con 
ib j i tode accgíiso a l cdto 2.a del 
articulo 89 de la 1er Vig<>nte de Quin-
tas, como hijo d-t viuda pobre. 
e*. 
Continuando la a u s e n c i a an Ig-
norado parad'ro de Franclico Al-
V t r e z Paz, natural da Otero de 
Bscarplzo, hsrmano dal mozo Angil 
AlV.irez Paz, nún. 11 dal reempiaz'; 
de 1922,qu* aUgt svrhljo ú n i c o , 
en el sentido Itgií, de padre sexa-
genario pebre, t » anunciu por madlo 
dal presente a los tfseloa del tr-
t lculo 145 del R-glamonto pnra \'\ 
ejecución de la Vig.-nts lc>y ¿t Rotm-
plazos y en Vlriud de expedienta 
incoado en e s t a Aicaidla a L-ttjncla 
dal í X f r j i s d o mozo Angsl, con 
objtio d-í accgvrsa ¡'¡ ca»o l . ' d s l 
arllculo 89 da V,\ vigente ley da 
Quintas, como hij i u<i psdra «¿xa-
g-narlc, y pobre, 
VlllBoblspo da Otero 6 da m«rza 
de 1924.—E! Aicaidí, Mjnu<sl Pé 
r»z, 
Alcaldía eonstitueíonal /Ir. 
Santa Colomba de Somata 
Porette Ayuntamiento, y a fni-
tai cía del mozo Multo Duránd'.z 
Pérez, i-din. 3 <¡<<1 r^empinzo del 
1922. sa b: Instruido: X;-I.IIÍÍC¡ÍÍO ju«. 
tlflcetivo para acr^dlUr la continua-
ción do ausencia por mé» do dl<z 
aflos e n Ignorado prnud^ro, ó» su 
hsrmano Antonio Duránd-^z F-in-án-
i«z\ y a los i í -ciot dlsnuestoa en 
los arlfcutoi 83 y 145 del R, g amar-
lo pars !n »;J (CÜCIÓII de U V g nto 
Isy de RíC ütimlsnto, r« publ c i el 
presente cíilclo, p w a qu» cuantos 
tengun conocimkntb d i ín fxl.-tsn 
cia y B c l u a l piiradern coi rtfuldo 
Antorlo Dnráminz Ptrirández, sa 
sirvan parllcl^üro i m t i A c i d i a 
con e l mayor i Sin.ío d« tiut-»* posi-
We. 
Al propio tlíinso, «Ito, Hamo y 
í*m.>'az'j al m"RCh»n.ido Antonio 
Duráná.z Fernández, pn:a qu« com 
parezca ant» mi í.-utoi!di¡-! n U> da: 
punto donde te hjüa, y es f'wr» sn 
ol íxtrsnjsro, arií<s ol Cónsul sspa-
flo!, a flnsí rolsllvcs BI surVlJo mi i 
tnr cls su ref-irli;o h:rm.,í;o M^lso 
Durández Pérrz. 
El repf-lldo A¡. ionio Darí.ndr.a 
F<riií«d<z, es nanral á% Vi! sr da 
Ciervos, hijo de Cay^Usu y ú* 
Jostf.ay cu»ii!« 37 aflos i-d¡sd, 
da estndo soltero, c-sinturt 1,560 
metros, p*'o mg-a, c- j-s Idsm y 
color tr'gu'-flo. 
Sfintis Co o m b í <3« Sorncza o 4 d-*> 
m^irzo de ¡924 = E : Aic-ldc», An 
dré-i C.-ibaÜífo. 
3 Atcaldia ¡ onstilucional de 
3 R:año 
a Coatlnuando la >•«!• ncia per más 
de dlüz años en Ig-icrsdo peraduo. 
di Prancl'-cj Ga!l«ja Ko i r í t l t z , p i - : 
ífrt d>! mozo M mu»-' C»!l»iJ Slírra, ^ 
núm. l2dol <oit-io y rasmpliizi 4* > 
1922, »6 Initrujft expélanla «n *• 3 
ta Akaldli pnra ncr«dlt»r!a nu«Va 
nientn kR eits aBodi 1*24 Y a los 
tf'Clo» priVfnldo» en los «rtlculoi 
85 y 145 dtl R aumsnlo pnra !a tpll 
Cídén ds !« vlgtnt* ¡»y d* R«clut«-
mlsnto, ta publlcn «n «I pratínta 
edicto, para qua cuantoi ttr.gin co-
ncclmltnt; da la exlitencla y actual 
pjraJaro d;l r»fjrldo »ii|»to, >a i l t -
V,i f arüclpn.io a actn A caldfa con el 
rmwt tiftmto da dato» potlbla. 
A' propio llampo, ello, IIBRIO y 
empozo i¡ mencionado Francisco 
Ca!l<jo Rodifguaz, pura qu» compa 
rezett f nto mi autcr'did o a la d«l 
punto d'jiide reilda, y <1 f . i r» «n af 
íxlrRrjsfO. anta al C ín 'u l español, 
afine» tsltMiot a! «¡rvlclo militar 
d» so referido h'ja Minual Cailajo 
Slarrs. 
B¡ r^farllo PrnncUco Callajo R v 
dflg^.z, «s h j í ds Ballainr y da 
Anieble, y cu-.nta 52 efloi da adid, 
áv rslatura a ta, paloy o|3i n<groi, 
ntrlz rtguiar, cara raitondi f da nin» 
güUci f'.fl.i partlcu ar. 
Continuando la ausencia por mi* 
di cií-z r,ñofe¡>:, igioredi paredere, 
;•- l.scnardo Psdro»» Slarra, padre 
d<i¡ mezo F.-ancitco Pa.irosa Dl»z, 
i'úm. 8 dslafto 1922, an esta Ayun 
fórnimio te l.utrujra «xpedlonU pa-
rn pcrsdit^ris nuaVati«nt4 an ««ta 
siv.i do 1924. Y a loe cf»ctoí praV* 
nláci en los erlIcd!oi 83 y 145 del 
dsl Ríg'eitiMitt para la aplicación 
di i?, vigti'ts ley &<¿ R<ciutsml«iiio, 
pubilcü t i pretanlA edicto, parí) 
qa-s cuantos tengan conocimiento da 
¡fi fx'deri'j a y ttetna! paradero del 
f í f ir!:io LaonerdO) ta ilfVan partí-
clparic .! esta A'cnldla con «I mayor 
«úmeió d.-. datos poilble. 
A! propio tkmpó, lia no,cito y em 
PIHZU ni r'-farlda Leonardo P«droia 
S'-.rrn, paru que comparezca anta 
mi autoridad o a In dsl pnnto dond* 
rtrijií, y ¡I fii<ra sn til exlranjíro, 
«nt» -íl Cói-iful tjpafto!, a fina: rala 
liVi.'-: n! urVIclo militar del rttirldo 
ÍU h^ jo Prencl'co Pídroaa DUz. 
Bl rt f«rilo Ltonerdo Padrota Sla 
rr-, hijo á* Antonio y de María, 
i f 62 ¡A-.i de edad, palo y ojo» na-
gros, nariz rÉgalar, cora redonda, 
co'cr nior»ns y de n'ngnna iefl<i per 
licitar. 
Ría fio 2 de msrzo d» 1924 — El 
A ' S M ' Í * , DoíDto Pascual. 
Alcaldía constitucional de 
Villabüno 
Qí'íii'.iiúr, In nui¿nclH an Igncíejo 
!".iad«»o p-.r mús d» diez uftot, dol 
BK-ZS B'ji!lf..do Méngusz Gsrrldo, 
hijo de Angsl sUabal; y a los t f . :C-
ioi q-i. lieterntinn oi erí. 145d*j| VI-
ii'^.i. ' . Ríg'-niír.to para la apilcuclón 
<•< l i Ky a* Q'iirit::3, y ¡os amia e» 
*•' xjodi-riW á * " X B pelón d»l mezo 
Piüp» Mísgiu-z Oariido, BÚm»ro4 
'•' ! «ortio del r<K rn^stf) ó» Í022, 
**> üttbilca *! pro'.ftnw. 
l/'s i i il.-í ilr.l Boülf ido Mérgaaz, 
'•i í i u s c n t i E S » v~- é » t t t , «raí-: '-ttntu-
!- i • 'qat i f lc ivp iüeüc la l'OCü, pelo 
«rtiflo Oícuro, c-jj.'ís a! p»¡o, boca 
' 'y i -i»;.-. ;:f-vlz ; fü.kfa, td,-,á á e doce 
"ño:; «.ñ,..; p.»iíicu¡.-.rí7, itluguna. 
.% 
C'\-ilíiifi b autssets «n Ignondo 
? ,i,;;j<.ro poí m&s da «Í--Z nflot. da 
!'' «-¡tína qss f.:.é So%t*, Adelaida 
López; y a los ef«ctos que datarml- , 
naaiart. 145d»l tf'ganttRsglanitnto ; 
psra la aplicación da la ley d a Qi ln • 
ta i , y loa surta a n a l axpadlanta d a ; 
axüapclón del mozo Arsanlo Clan l 
daitlno Lápsz, núintro 45 de l lor- » 
teo d a 1922, t a publica a l prs»ante. 
LJ» saflat d * Adelaida Lópaz, al 
aussntarta da ¿ i ta , «ran: estatura 
"guiar, pelo mg-o, cejas a l palo, 
bjea g-anda, nariz recta, adjd 32 
alio»; icfla» particulares, ninguna. 
Vlilabllnoa 4 da mjrz j d a 1924. 
Bl A calda, Joié AlVarez. 
Don Fianclico Trabul Lozano, A -
cuide cumtltuclonal d e Oastrlana, 
provincia de León. 
Hago Síb r: Qua a Inttancla de 
Mlg'ial F«rnánd»z Moráo, f para 
que surta tu» eftclo» en el expedían 
ta da excapción del tarvlclo en filas 
del mismo, allitado en el silo 1921, 
por e l Ayuntamiento da mi presiden-
cln as s'g'ie txpsdlenta e n aVirl 
giaclón d* la reildancla actual o 
durante leí diez tilo» ú timos, del 
hermano Joté Fetnándaz Morán, y 
cuyas circunstancias son las ilgilan-
t a i : »a h ' j j da Smtlagoyde Ma-
nuela; naclá an Robladlio, provincia 
d < Ltón, al d l i 8 d a junio de 1884, 
tanlando, por tanto, ahin.sl Vlv»,39 
(iflo*; ta sitado era al de soltero y 
da oficio jornalero, al auiantarse, 
Inca 20 anos, dal pueblo da Rgbla-
dlno, qus fu i sn última residencia 
en Eípufts. 
Y en cumplimiento d e lo dlipuaito 1 
•n el Ríg'anunto Vlgmta para la ele- | 
cucló.i de la Uy i * Riemplazos y R» • ¡ 
ciutimlento del Ejército, sa publica | 
a j t » adido, y se ruega a cualqular ( 
persona qun tangí noticia del para-1 
dero actual o durante loi tiltlmos 10 ¡ 
nflot del txpretado ¡oté Pernándtz ¡ 
Morán, qua tinga a bien comunicar* | 
lo al Alcnida que suscribe. 9 
I 
Hago saber: Qaa a Instancia de \ 
Antonia A varaz, y p»ra qu« surta ¡j 
sus efectos en el expsdlants de ex- i 
gcpcldn dul servicio e n filas dal ntO' I 
zo Tomii A'V<ir<z A'Var»z, alistado | 
sn «I tifio ds 1922, por el Ayunta- | 
miento de mi prasldsncia s e sigua | 
expedltwte en averiguación de la j 
raildancla actual o durante los diez ¡ 
aAos A timos, da Torlblo AlV.irtz ; 
Alomo, y cuya» circunstancias son i 
las tlgulcntn: es (lijada J o ^ é y d e ; 
Muía; nadó en Castrotlerra de Val- ; 
Awrna, provéela de León, el día 15 ; 
de fcbrll áf 1874, teniendo,per tanto, . 
ahora,si VlVi, 49>fli<;íu eitado sra . 
el decaindo y da cfíelo jornalare, al : 
nm-ntnriP, htic« 19 «Dos, del pueblo ', 
de R bbdo de la Valducrna, q;* fué 
I U última residencia en Bipafl i . 
Y en cumpUrüIsnto da lo dl^puarto ; 
en el Regismsntovlgfinta pnra la«i»- -
cuciónde la Uy d - Roempiazs; y R v ' 
ciul, mir.nto díl Ejército, s« pub lea 
o l í edicto, y s* ru'ga a cualquier 
p^rwna qua tergi noticia dsl para> 
d t r i x t u n i o durante los últimos 10 
cñoí del «xpmedo Toriblo AiVartZ 
Aonso, qua tong-i a bien comunlctr- : 
lo ÍÍ¡ A ca d» que suscribe. 
Dssulana a 4 de marzo de 1924.= 
El A calde, Francisco Trabisi. 
3 El padrón da céíulas perfonalás 
:J ó« los Ayuntnmbntcs qua a ccntl-
í nu .clóii se clt-iii, pnra «I aüü *conó-
í mica i e 1924 a 1925, se biüa ex-
• pi'.ait) al públlci, per término da 
•: q-jlr.ci dias, sn la raspcctIVa Sscra-
tarla municipal, con al fin da qua los i a los af setos qua ditarmlna al ártica» 
contribuyentes del correspondiente | lo 145 del vigente Riglamsnto da 
Ayuntamiento puedan hacer, dentro ' Quintas, y pnra q i» surta sus afac-
da dicho plazo, las raclamaclonss i tos sn el expediente de oxcapclón 
qua saan justas: 
A baras de la R b«ra 
Leguna d i N grillos 
Quintana del Uastillo 
Vega de Infanzones 
Viga de Valcarca 
Villacé 
de dicho mozo, 
j Castrtllo de lo; Po!v»zar»s, 7 da 
ü marzo ds 1924 —51 Tfiil'jnU A l -
" calde, Lázaro Lópvz. 
Alcaldt* constitucional de 
C t r r a t í d e l t 
A los efectos raglumontcrlos y 
por término qul ¡ce d i q u e d a 
•x^uasto al público an la Sjcrai-rla 
d a l Aynntxmlsnio, ai prisupuesto 
axtraordln'irlo p .ra satisfacar dsn-
da»qi|« e. Ayunlnmlsmo II .na, pro-
cedentes da t\<tsú£im cerr.ido» con 
la Diputación provincial, por con-
tingente y g i i to i carceinrlos. 
Carrr.csd-ilo 9 d* marzo d i 1924. 
El Alcalda, F xundo Paclos. 
Alealdia consíitnnional </* 
Cabillas de l*s Ottros 
Continuando la ausencia en Igno-
rado paradero por mái de dlaz -fl )s, 
de LiiZg«rio Bajo Marcos, »« snun-
cln por medio dui pr^sent» a los 
efectos díl articulo 145 dul Rogla-
m-üito para la « p ' l c i x l ó n ÚÚ U Vlgsn-
tu ley da RaclutamIe;ito y en Virtud 
do f xpadlo.u» ds I» excepción 1.*, 
articulo 89 in ¡a Lsy, Incoado en e»-
N g l r e n al año económico J* 1924 a 8 tj> Alcaldía a instar e a da José Bsj j 
al público, por G i z>)n, padro ib dicho auienta y 
Confeccionada la matricula in-
dustrial por ios Ayuntamientos qua 
a continuación sa detallan, para el 
alio económico da 1924 a 25, está 
extiuesta al público, por término de 
dlsz días, en la raspsctlva Sacra ta-
rla municipal, a fin da que !oi con-
tribuyante» por dicho concepto del 
correspondlent* Ayuntamiento púa- f 
dan buen, dentro del plazo citado, 
lat reclamjclone» qua saan justas: 
Cairacudalo 
Casti oca Ibón 
Clstlarna 
Qjlntana dal Castillo 
Valdsras 
V«ga da Valcarca 
Villacé 
Terminado el repartlmbnto de la 
contribución rústica, colonia y pe-
cuaria d« los Ayuntamientos que a 
continuación sa »xpreaan, que ha de 
25, se halla expuesto 
término de ocho días, en la r«sp.-,c-
tlva Secretarla municipal, a fin de 
que lot contribuyentes de cada Ayun-
tamiento puedan hacer en al suyo, 
dentro da dicho plazo, las reclama-
ciones que sean justas: 
Bárdanos del Páramo 
Carracadelo 
Caitrocalbón 
Clstlarna 
Pobladura da Paleyo Qarcla 
Quintana dal Castillo 
Sm Eitiban á i Nogal»» 
Valdsras 
V«ga de Valcarca 
Vlliacé 
d»l mozo iPrnticlíCo Be jo Mnrca», 
número primero del sortao da 1923. 
HacUndo constar q i * al rs f í rdo 
Luzgtrlo B: jo M ireo», nació en ac-
ta Villa el día 25 d« m.-rz;:- da 1889; 
as hijo d« José y d« T o a i í j a . y s e 
ausantó !>aro la Rvpúbllca A'g^nüna 
por los aflús 1908 a 1909, hibiftndo 
tentdp »M rotldascla por equei ••¡am-
po enS nJumi B ulul» Pitia Pe-
rr«ca-rll d i | Sar(Bu->Koa Alr i f ) 
Cubllia; da los Otero» 6 da marzo 
da 1924.—Bl Alc»ld«, Casiano Ptr-
nándíz. 
Alcaldía constitucional de 
Llamas de la Ribera 
Na hablsndoü', pr-sjanlad» ai mo-
zo José A -g i l DIÜZ NI t i l , dal ac-
tual reemplazo, hijo da Granro Diez 
y Laoiwr NUÍHI. en ninguna de lat 
| operaciofiis ií*l mismo, tn Í--J cita 
Terminado «I rsparllmlanto da la 
contribución uibana para al alio 
económico da 1924 a 25, de los 
Ayunlamisntos que s« «xpretan a 
continuación, y por el cencapto que _r _ 
a cada cn.il corrwtpond*, % i llalla 5 por m i i i l j del ¿r^anta"anu iciol 
demanlflMto al público por lérml i que S-J i imrú ¡á sn si BSLBTÍN OPI-
no de ocho día», en ¡a Secretarla ! C Í A L ¡ie ia provh-.cia, a fui qaa no 
ruspectlva, a fin da qun los contri- 9 i!.g,j-, Ignorancia, p/.r» qu* lo haga 
buyinUs de cada Ayuntamlíntoh i - | M ,51, 82 dt l octual mis, antv esta 
g,-.n en el suyo, dentro da dicha | A'caldla; d* lo co^tr^rio, siró decía-
plazo, ns raclamsclon*» qua pro- p ¡¡iso prúf tg 
% 
cedan 
Bsrclanos i-A Páramo 
Catracedslo 
Castrocaibón 
Cubillos da! Sil 
Pobladura de Poríyo Garda i 
San Ei t ib jn tto Nogales 
Vsldtras 
V*g3 ds infonzonei i 
Vega d» Vc'cnrce 
VII acé 
Alcaldía constitucional de 
Castrillo de los Polvazares 
Continuando In ^U'.micia en igno-
rado -ar^.d- ro por mds ¿e til- z año», 
da Gr<.g rl J Botas SaiVadorai, pa-
dre dal mozo J .'.é BoUt Blanco, nú 
miro 6 dal rsamp uzo da 1923, na 
tur l dr> asta pu<b:o, y cuya última 
rej'de.rcla fus sn L i Corufls, sa pu-
blica el prstante oí: sn averiguación, 
i Llam.it na la R b.-ra IS Í ' : marzo 
| de 1924 —El Aca d», Sand .ílo A l -
! Va:.'.z. 
Alealdia constitucional de 
Trabadelo 
Sn las ro'acicna; d i dsudores por 
cuotas d»i rvS|-,,-it.mi,-r.iog • eiai pa-
ca cubilr a! déf'- l i , f ¡rin i'a; por el 
R >caudadür t;i\-¡ Ayin-amisnto 
con i r r i g o a lo Kílab a d í o ,-n la 
lustrui.-cioi! de 26 '!>• ;,bill do 1900, 
s» h i nlctrd-: '-n s galar.t'i 
tPro/idencia—No hablando sa-
tUf scho sus cuota; L-oiiespondlan-
ts» «: cuarto trlm^istf* H-.r ¡¡-jarcíelo 
eetunl y &t;«aris <!• anUr!.'*.>s fi par-
tir da Iguil trl?ii.-.ílrc- itel afl > 1920 a 
1921, !o-;c ülrlbnyentsj qua *x?r«-
s-i IO prí-crd.i-ta r'iaclón.^n ios dos 
periodos üa ccbi^i'Za voluntfrla 
iefl ilpdj.i, con arif go a :o pra-
captando «n «I mt. SO i * '» Inc 
tracclán d* S6 d* «brll de 1M0, tas 
¿ • c l e r o Ir.cunos e n el i t c a i t o d« 
prlmír grado, cotoiitentn en •) S 
por 100 «obre sus rtsptctlVat cuo< 
t u , qu» marca el srt. 47 do dicha 
Instrucción; *n la Intollgancls d« «n» 
«I, e n el término que Ha «I i r t . 52, 
no iMUfactn loe mcroioi el princi-
pal débito f recorto r< f-rldo, «e pa-
n r i al apremio da tegundo grado.» 
Y para que proceda a dar la 
pubilclded rtaiemcntarla a cita pro-
Vldencl» y a Ir.coer el proccdlmlanto 
deaprtmlo, enlrégaonsa los recibos 
reledonadcs el trrerj-do de ttgulr 
la cjecuclín, D. RtU») Lolo Pérez, 
j e felfa i<e é>t? D. Sertlln Arlas 
González, fintiíH'ío s« raclbo * l R»1 
Gfttdedor en e\ cjemplfir ti;, la factu-
r a que qvedü erchlVído en esta Al-
caldía. 
A i l lo mando, firmo y ie»o an 
Titbcdelo, s 5 mnrzo de 1924."» 
Bt Acalda, Joté Montero, 
Alcaldía etnstitmioiml <U 
Santa Marina d t l Rey 1 
Coütlnucndo ir, imsencle s n Igno-
rado psrerfeio per mit d« dl»z eflos 
consrcutlvoí, óeil ihdiylduo Bfrntr-
dlno Qr-rclH Mato, hijo de Aírlín y 
i e Fe'lpn y h " mmo del mozo José 
Qaru'a Mste, rümero 17 dol rssem 
plazo d-1922, que ciego ser hijo dnl-
eoy Ifgltlitso d« p?t.¡* sexaganerlo 
y pebre, a qulu» mactlrn*, I O pu-
blica el priíiíf.tB edicto a los «fic-
tos del ¡ rt . 145 f ' l R'g cmínlo da 
Quintas 
Snntc Marina (••: • R. y 5 da mürzo 
da 1924 —E prltn-r Teniente AICK!-
da, Antonio Metili». 
Alcaldía eomíUneianal de 
V' aldevimbre 
A!fgf¡¿o t'^r t i mezo Ezequlsi 
ChlmvTic AKs'rez, ¡ úm. 17 de! sor-
teo d» est* Aynr.hmitento y pfto se 
tittt, ls nccepíló-» >Í9! CB»U 2.* dal 
art. 89 ds !r lay, fundiiüa sn que hs-
cemú.- dudkz y sltt* tBos que Í U 
padrx Joté Chime no Qucln, da w -
flai ís<ccnocl.:f¡ fe hsliK entente y 
dt l que Ig.-wá* M I («redero, siien-
do su miv.SK- pibra, E« enuiiclu ni 
púbücn por ntfdtn ¿e' preeinte «dic-
to Ü ¡us «f*c w <i«l Hit. 145, pfirrr.-
fo «sgundo, íit- Rrg ¡,mEntn psin la 
apüCBción ds I» mgsMc, ley &* Ro-
cinlenilf nio > R.«i»p)«zii d») Ejér-
cito. 
Valíevimbff 8 ds IKEIZO ds 1924, 
E; Aice-lóe, Mt- . 'qalüdss AlVorez. 
JUZGADOS 
EDICTO 
Do.; Uri.!clr:o Gómez Corbojo, Jusz 
i a piimtra lni«ni:¡a Í£'.Í-Í ciudad 
ce Lndn y tu twitldo. 
Hsgo «cb».': Quo sn í>! juicio «i»-
cutlvo A¡ qun t.v h- rá tnéilto, h ; 
díctaao fu «tuuncie cuyo cncebsza-
miento y porto dupudíivj, tísi-'cctl-
Vomento, sen R;í: 
tSentencía . ' "Z<t m cludnd «e 
Lafiis, a doci.- da fsbiiro da mil no 
Vsclfnlos Vcl .iÜcuNÍf? = E i safios' 
D, Uralclno Gómtz Cstbüjo, Juez 
de prlmua instancia d» 1» rnhnit; y 
su partido: Vistos BÍÍC: ; antcj de 
jufetu ejecutivo, EcguMo»: da una 
parte, como demi'n¿s¡:te,D. Honsrlo 
González Tcjír!nu, mayor ds edsd, 
Secretarlo de Ayuntamiento y Ve-
cino de Valle de Mamlll*. represen-
tado por el Procarador D. Nicanor 
López Fernández, y defendido por 
el Letrado O. Iiaac Alonso, y de la 
olre, como denundador, D. Benito 
Orddfiiz Sánchez y su esposa delta 
Aguada Rayero Mateo, mayores de 
edad, residentes sn Madrid, decla-
rados en rebelálr, icbra pago de pe* 
Falle: Que debo mandar y mando 
seguir adelante la ejecución d«spt!-
chada contra los bienes de D. Beni-
to Orddftez Sánchiz y su esposa 
D.* Agueda Rayero Msteo, hasta 
hacer trance y remata de los embar-
gados, y con su producto cumplido 
pigo a D. Honorio González Teje-
rlna, de las mil quinientas pesetas da 
principe! y las coítas cansadas y 
que se causen hasta la total solvsn-
cia — Asi. por sita mi lentencb, que 
será notificada a los demandados en 
la forma que la Ley previene, defl-
; nltiVarnento juzgando, lo pronuncio, 
, mando y firmo.—Unlclno Gómez 
Csibajo.» 
; Dicha sent«ncla fué rubllcadü en 
<: el ala de su facha. 
Y para insarter sn el BOLETÍN 
O F I C I A L da «ita provincia, n fin da 
que ilrVn do notificación a los r t f i -
rl-:o.- demnrdados rtbe'des IH ex-
príssdn sentencia, pongo y firmo el 
: prasenta, 
Dado un Ltón, a trece de febrero 
(í>> mil roveif-ntos Veintlcuülro,— 
Urslclnu GómtzCarbajo.—P.S. M. : 
El S'crHarlg accidental, Artenlo 
ArechaVala, 
Don Jiien Sorrsda H«rnáni3ez, Jusz 
de initrucclin da esta Vllln. y su 
partido, 
Po,- la prtsoMn requi»!tc/la so 
cito, llnmi y emplr.za ul procesado 
Andrés Hubón, cuyas demás clr-
cunitcncNs personaos so doicono-
C'.n. y domlcilledo últlmcmente en 
PardAVé, Araütamltnto da Matallu-
MÍÍ. ptirt! qii« sn si Imprcrrogabls 
térmico de- í k z días, a contar des-
de i» pubiicoclóii de ¡n proaí nts en 
si BOLETIN O F I C I A I . •!» vttn provin-
cia y Gaceta de Madrid,comparez-
ca mita T,S\*> Juzgado n rotpDnder 
t'e ¡O'Í ttrgos qua Ib riiMiItnrt en la 
CDütt; sobreeslifa, n .°91 , da 1923, 
y s*r consllttifdo Rn p,!slófi; bsjo 
: p iclblmlesto, si no lo V.fífica, du 
ser ílaclnrüdo Mbelde y pararle al 
¡¡srjulcla a que hubkrs lugar en de 
R'CtJO. 
Al propio ¡Ismpn, ruego a todas 
Ies Autorldudís d«í Rslno, ai l civiles 
conui rnlilt;its8 y da cu Jlqnler otro 
fuero, y tncnrgo a los aginias de la 
Poilcl'í judicial, la busci y captura 
de dicho procesado, y de isr habido, 
!o pergíf! fin ¡a cúrcnl de acta per 
tlilo a disf cul jión da cite Juzgado. 
La VecllÍE!, 7 da marzo ÍK 1924 — 
Juan Ser ruda.—Gonzalo P. Eiplnti. 
Don Inocflüdo Ig'esla AlVarez, Juez 
tí? Instruccldn da esta «pita!. 
Por In prísunt? requUltaria, y co-
mo ccmprondldo en «I í.úm*ro uno 
do! nrl. 835 Id luy da Enjuicia-
misr.ío criminal, i - clín,;l!am'i y em-
|;!i¡zu -.:.l proCM'ndo Llssrdo ibáflez 
Piri'.ándsz hijo dn DlonlUo y de 
Damiv», da 24 eflos d-i edad, natura! 
dr Grad;fos, Vecino do Clsll»rnn, 
cu*' resid'-nclfl i¡ítimsm«nt« en Orbó, 
soltero, mlnc-rc, al qus también se 
requiere i-pra que tntlsffga diez mil 
pesetas para atender a las reiponss-
bllldades pecuniarias de la canta, ba-
jo apercibimiento de embargo pera 
que en el Improrrog ble término de 
dUz dlaa, a contar desde la pub lea 
cl*n da la pretente sn los Boletines 
Oficiales d« sata provincia, la da 
León y Gaceta de Madrid, compa-
rezca ante esta Juzgado a responder 
de los cargoa que le resultan en la 
' cansa sobre homicidio, n." 3 del alio 
actual; bajo apercibimiento, si no lo 
Verifica, de que se le declarará re-
belde y le parará el perjuicio a que 
hubiere tegu en derecho. 
Al propio tiempo, ru«go a todas 
i las Autbildades del Reino, ai l civi-
les como mlliUns y de cua'quler 
otro fuero, y enciirgo a los agentes 
de ja Policía judicial, \a busca y cap-
turo de dicho procesado, y d« ssr 
htbldo, lo purgm en la cárcel da 
; eite partido a disposición de este 
Juzgado. 
CerVera de Písue-rga, a 1.a de fe-
brero de 1924 —Inocjntlo Iglesia.— 
. El Secretorio de! Juzgado, Antonio 
1 Cardona, 
2 Don Rtmón Ayaateran Lendabuiu, 
; Jusz municipal suplente de eslu 
Villa e interino Jut z ds Instrucción 
d : eiia capital. 
Porlu presente requisitoria, y co-
- mo comprcnálda en si rúmiro prl-
'; mero dsl art, 835 de la ley de Eil-
- julclamlento cilminal, se cita, llama 
y «mplcza al procesado Wencuslao 
- Gercla Goszález, natural de Avia-
dos, vecino de Vállejo, Ayuntamisn 
\ to da Brafloéera, de 33 altos de 
- edad, csjado, minero, parg quo sn 
- ei Improirrgiblu término de, diez 
, días, n contar desda la publicación 
; do ía presento en li<s Boletines Ofi • 
; dales do sstü crovinettt, ia iV.-> Ltún 
y Gaceta de Madrid, comparezca 
. anta eata Juzgado a rcipondsr do 
:, les cargo* que le resultan en ia 
: cB'.if.u »cbr* lesionas, n." 84, del t.flo 
: 1917, y sufrir la Í'SHN que se le lm-
\ pu?o; bajo apeicibimlemo, si no lo 
: Vsrlflta, de ser declarado rebalde y 
; pp.rnrle el perjuicio a que hubiera 
• lugar en dertcho. 
: Ai propio tiempo, ruego a todas 
¡as Aulerídsó-ii d«! Relrio, us-i clvl-
; les como militarte y da cua'quler 
; otro fu-^ ru, y «rxargo n 'os (güitos 
i da ¡a Policía judíela), ¡n busc» y c«p-
I tura «s dicho procesado, y ds ser 
; habido, lo pongdn en ia cárcel de 
i este partido u disposición do «sio 
Juzgado. 
CírVtra da Plsusrga, o 27 de fe 
i brero da 1924 —R-¡móii Ayastaran, 
: Ei Sücrútarlo sel Juzgado, Antonio 
. Curdona. 
Don Luis Ssrini;nto Nóftez, Sacre-
. torio del Juzgído murilclpal da 
Albars* de l i Rlben.'. 
Certifico; Quo sn los autos do) 
juicio v«rbal civil ecltbrado "n este 
Juzg:i(io H Instancia An Angsl M.fiyo 
Jáñiz, mayor dv> cdr.d, cacado, jor-
imkro y V-iclno dsPolgaso dala Rl-
bsra, conirs s Compañía Minera 
Etpüflola, y en su nombro el Direc-
tor Gerenta d-i la mbm ,^ residente 
últimamente en Midrid, Gran Vía, 
24, entrelució, y hoy Ignorado pa-
rcd¿io, scbii ríClcmeciú.! de qul-
nleninr, pesetas, que !e adeuda dicha 
Saciedad, procoaentcs fía jornales 
devengados en la mina titulada «La 
R'ijcalaío,» lnst;f!"di! en í l té-mino 
d i La Granja ds San Vicente, ds 
esta Municipio, propiedad de la mis-
ma Compañía, fué dictada senten-
cia, coya parte dlsposlllva ss la si-
guiente: 
Vlitos los artículos 124 y 126 d«l 
Código de Comercio, 1.400 d» In ley 
de Enjuiciamiento civil y 1.IC0 de; 
Código civH; 
Pallo: Que debo de condeníf > 
cendeno a la Comprflla Minera Es-
pallóla, a que tan In'go tea firma 
esta sentencia, pague al djmondanl» 
Angel Mayo jálitz, la cantidad de 
quinientas peietna, Importe da I U 
crédito, con costas y gaitos del Pr<-.-
sent» juicio; confirmando In rettn 
clin acordada.=A!l. por sita «tn-
tencle.difinltiVftments ju?g rdo, lo 
pronuncio, mando y flrmo.—Munu»! 
Girrldo. —• RcbMcado. = PubllcEds 
en «I irlsmo día, ant« mí, S?cr»í.v 
rio: de que doy fe.—Luis Sarmiento. 
Rubricado.» 
Y piara su Inserción en el BOLE-
TÍN O F I C I A L de la provlncln, exoide 
copla, Vlsnda por c! Sr.Junz sup'en-
te en fundones en A b^res, n Vslíiti-
sels de anaro de mil noVecliintos 
Veinticuatro.—El Secrstcrlo, Luli 
Sarmiento NÉHÍZ —V." B.°: Ma-
nuel Garrido. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Gírela Alvsrcz (Inoesnclo), hlj» 
d s Pascua! y de Irene, natura! 
Rsmoünn, provincls df L'-ón, da 22 
años da náaií, cuyss lefins períons-
lea son: estatuía 1,610 metros, esta-
do saltero, oficio nibaíill, pilo r-fa-
gro, ojos g.'.izo3, baiba tfeltada. 
color b!i*no, dsmlcüMci últlmamon-
ts> en Romclinn, y snjeto a expa-
dlenta por h¡b»r faltado a concer.-
trcclól a l.i Caja de Recluta &• 
Laón para su clostlno u Cuerpo, 
comi/crí-Ci-rá donim de! térmlro d.¡ 
trclnti dits OÍI Lión ante «1 }UÍÍ 
Instructor D Julio Gu¿<Hs Lozuno, 
Tenlónto con du»ti¡io en el Rtgi-
mltnlo Infrtiitsrlií do Burgos, n." 36. 
de guarnición en León b»Jo apiirci-
bimbnto da ser declarado rebelde 
t i no !o f ftetú-i. 
Ls'in, 5 du marzo da 1924.—EÍ 
Juez lasiiuctor, Julio Quedes. 
Rfgsüo Sobfído F--rnández, hijr 
d* Amonio y dt. Jotíf¿, natural ú•••• 
Lomblllo (Los Barrios d i Sa!e;). 
pfcvinclj tU L'fífi, ú * 21 mío., i i . 
wátKÍ, da 1,550 m*tros d® estatur • 
domtcilMo últlmomínta sn Lombl-
lio (Los Bsrrlosda Sub í) , y suj-.: 
a •xpsd.'snts por hsbi'r faltado cor-
ceitlrncW» psra su destino « Cu. . -
po. comparfe^rá dsntro ÚM térml' 
do trti'-.tt dl*s »a L ' r t a , anta «I JR-- Z 
Inst-rectrr D, Hlí'óüto A 'VoriZ Or-
nas. TonlentK d» Infanterl'!, Cf-
rta.>tii;o :n si Regimiento Infaníf.-i 
i « Burgo-., II.» 36, do guarnlcldn en 
Lsát.; bujo ppeicibímicntc d», f f 
d r c i E f a á o reb-ldo -íi no lo efectú». 
L'íin, 3 áa itioizo da 1924. 
Jusz Instructor, Hipólito Alvares-
AN!;NCIO PARTICULAR 
Sa tmunclan a pública jubasln If* 
trubkjos de la bocn -presa y puw'.r 
do) pueblo de Vlllnrrcafle, ptm <- ' 
dfa 30 ;tn¡ mes de msuo corríanle, 
las tres de la tardo y on e l sitio de 
cu-.'i timbro. 
LEON 
Imprisrita de la Diputación provincial 
